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NA ASERIJI 2003. GODINE
Apstrakt
U sklopu šeste godine arheoloških istraživanja lokaliteta Aserija zapo-
èela se sustavno provoditi konzervatorska zaštita iskopina. Razlog tomu su bili
evidentni znakovi erozije i ošteæenja u strukturi monumentalnoga gradskog be-
dema iz 1. st. prije Krista i kasnoantièkog obrambenog zida ispred njega, iz kra-
ja 6. st. i poèetka 7. st.
Zaštitni konzervatorski radovi zapoèeli su sredinom rujna, a završili su
sredinom studenog 2003. Obuhvatili su najugroženije dijelove bedema i njima
prigraðene strukture. U ovoj poèetnoj zaštitnoj kampanji sanirani su sljedeæi di-
jelovi bedema u Aseriji: zapadna polovica kasnoantièkog zida u dužini oko 37m,
sjeverna i zapadna strana prve kasnorepublikanske bedemske kule, potez monu-
mentalnog bedema sjeveroistoèno od “Trajanovih vrata” zajedno s prigraðenim
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U sklopu šeste godine arheoloških istraživanja lokaliteta Aserija zapoèela se
sustavno provoditi konzervatorska zaštita iskopina.1 Razlog tomu su bili evidentni
znakovi erozije i ošteæenja u strukturi monumentalnoga gradskog bedema iz 1 st. pri-
je Krista i kasnoantièkog obrambenog zida ispred njega, iz kraja 6. st. i poèetka 7.
st..2 Zaštitni konzervatorski radovi obuhvatili su najugroženije dijelove bedema i nji-
ma prigraðene strukture. U ovoj poèetnoj zaštitnoj kampanji sanirani su sljedeæi di-
jelovi bedema u Aseriji: zapadna polovica kasnoantièkog zida u dužini oko 37 m, sje-
verna i zapadna strana prve kasnorepublikanske bedemske kule, potez monumental-
nog bedema sjeveroistoèno od “Trajanovih vrata” zajedno s prigraðenim kasnoantiè-
kim kontraforima i kasnoantièkom grobnicom te drugom kasnorepublikanskom be-
demskom kulom.
1 Prvi konzervatorski zahvat uèinjen je na monumentalnom kamenom  žrtveniku s prikazom Vuèice i
Romula i Rema. O žrtveniku i konzervatorskom zahvatu vidi : K. A. GIUNIO, 2003, 133-155; M. MESIÆ,
2003, 209-211.
2 I. FADIÆ, 2003 b, 13-22; O fortifikacijskom sustavu i kronologiji grada vidi : I. FADIÆ, 2003 a, 417-428.
Sl. 1. Pogled na zapadni pravac kasnorepublikanskog bedema i kasnoantièkog zida.
Fig. 1. View at the western line of a late-Republican fortress and late-Antiquity wall.
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1. Konzervatorski zahvati na kasnoantièkom zidu
Ukupna dužina ovog zida do njegova prekida pred zapadnim gradskim vratima izno-
si približno 75 metara uz prosjeènu visinu od 1.4 m i širinu u završnom sloju od 1,2 m. Po
svojoj strukturi zidanja može se podijeliti na sjevernu i južnu polovicu. Sjeverna je polovi-
ca sastavljena veæinom od velikih spolija arhitektonske i grobne plastike posloženih u tehni-
ci suhozida sa sporadiènom upotrebom vapnenog morta, dok je južni dio zida formiran
uglavnom od priklesanog kamena srednje velièine i rijetkih veæih spolija, a neuslojenu stru-
kturu zida ispunjavaju manji komadi lokalnoga ploèastog kamena i nešto obilnija kolièina
vapnenog morta.
Zemlja i materijal iz nasipa ispunili su šupljine u zidu i omoguæili zadržavanje vode unu-
tar njega, što je u zimskim mjesecima, poradi smrzavanja, rezultiralo pojaèanim tlakovima iz nu-
trine zida prema van te slabljenjem
od ranije oskudnog veziva i ispada-
njem kamenja. Da bi se djelotvorno
sprijeèilo ponavljanje ovih štetnih
procesa, sva zemlja i ostali otpadni
materijal morali su se odstraniti iz
nutrine zida obilnim ispiranjem
usmjerenim mlazom vode pod sred-
nje jakim tlakom, a nakon sušenja
zid se temeljito ispuhao komprimi-
ranim zrakom. Na pojedinim mje-
stima južne polovice kasnoantièkog
obrambenog zida veæ je bilo došlo
do urušavanja te se dio zida ispred
kasnoantièke kule morao rekonstru-
irati izvornim deponiranim materi-
jalom u dužini od 5,5 m prateæi po-
stojeæi izvorni slog zidanja. Isti je
postupak primijenjen i pri sanaciji
temeljne stope u dužini 18 m, koja
je izvedena u dva sloja po dubini i
dva korša po visini, s tim da donji
èini temeljni istak koji preuzima sta-
tièko pojaèanje poradi velikog nagi-
ba okolnog terena, tj. nasipa.
Sl. 2. Konzervatorski radovi na kasnoantièkom zidu
Fig. 2. Protective works at the late-Antiquity wall
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Formiran je završni sloj zida te je onemoguæeno ponovno prodiranje zemlje u
zid. Rekonstruirana je i završna uèvrsna peta zida ispred zapadnih vrata kako bi se
sprijeèilo klizanje zida po strmini.
U primijenjenoj tehnici zidanja i upotrijebljenog materijala slijedio se postoje-
æi saèuvani izvornik. Sav ugraðeni kamen sakupljen je na lokalitetu, a za vezivo i
ispunjavanje reški iskorišten je mort naèinjen od gašenog vapna, temeljito opranog
agregata i prosijane i oprane mljevene antièke opeke prikupljene kao otpad pri isko-
pavanju.
U sljedeæoj konzervatorskoj kampanji sjeverna æe se strana kasnoantièkog zi-
da u cijelosti razidati, muzejski vrijedne spolije zamijeniti æe se identiènima po vanj-
skoj formi i volumenu, a ostali æe se materijal rekomponirati.
Sl. 3. Dio konzerviranog kasnoantièkog zida
Fig. 3. Part of a protected late-Antiquity wall
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2. Konzervacija prve i druge kasnorepublikanske bedemske kule
Obje su kule svojim naèinom formiranja korševa od velikih kamenih blokova organ-
ski vezane za megalitski bedem te se tom naèinu zidanja može zahvaliti što još uvijek na sa-
mom spoju bedema i kula nije došlo do pucanja i odvajanja poradi stalnog potiska velikog
volumena zemlje unutar njih. Taj je potisak, meðutim, prouzroèio duboka napuknuæa u me-
galitskoj strukturi zida, te pukotine u samim kamenim blokovima domaæeg vapnenca vaðe-
nih u neposrednoj blizini lokaliteta. Odreðeni se broj kamenih blokova urušio, i u nekoj od
sljedeæih faza obnove poèeti æe se vraæati na gradski bedem.
Sanacija zateèenog stanja sastojala se u pomnom vizualnom pregledu svakoga poje-
dinog bloka i odreðivanju odgovarajuæe metode zaštite:
- Blokovi koji su u cijelosti uništeni zbog slabije kvalitete ili konstantnog destruktivnog
utjecaja tlakova nastalih pri oslobaðanju i migraciji mineralnih soli iz unutrašnjosti zida, u
sljedeæim etapama konzervacije, morat æe biti zamijenjeni replikama od iste vrste kamena
da bi se saèuvala statièka èvrstoæa bedema.
Sl. 4. Rad na kasnorepublikanskom bedemu i drugoj kuli.
Fig. 4. Work at the late-Republican wall and the second watchtower
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- Oni blokovi koji se ni-
su rasuli, veæ imaju brojna
napuknuæa i to uglavnom
okomito usmjerena na
plohe slojevitosti, ispuhali
su se komprimiranim zra-
kom, pukotine su plombi-
rane vapnenim kitom toni-
ranim mineralnim pi-
gmentima, a zatim pomo-
æu tlaèenog mikroinjekto-
ra zapunjene epoxy smo-





nja konsolidirana su naka-
pavanjem paraloidom i
epoxy smolom. Proces
konsolidacije morao se vi-
šekratno ponavljati, i to
samo kada je bila vrlo ma-
la relativna vlažnost zra-
ka. Ovaj æe se postupak
nastaviti i u sljedeæim fa-
zama konzervacije.
- U sluèajevima gdje su dijelovi lica megalitskog bloka ošteæeni u dubinu najviše do
10 cm, a jezgra kamena zadržala èvrstu strukturu, pristupilo se rekonstrukciji ošteæe-
nja izradom plombi od umjetnog kamena i inox armature. Nakon višednevnog polije-
vanja plombi zasiæenom vapnenom vodom, klesarskim se alatima obradila površina
po uzoru na površinu originalnih klesanaca.
Reške su temeljito èišæene od zemlje, mehanièki pomoæu dlijeta i ispuhiva-
njem tlaèenim zrakom, a zapunjavane su veæ opisanim vapnenim mortom, mljevenom
opekom. Dodavano je i rimsko vapno da se poboljša elastiènost morta i njegova ot-
pornost na smrzavanje.
Sl. 5. Druga kasnorepublikanska kula
Fig. 5. Second late-Republican watchtower
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3. Konzervacija kasnoantièke grobnice ispod prvog kontrafora pod sjevernim bede-
mom
Nakon temeljitog arheološkog istraživanja i dokumentiranja 2002. godine,3 sljedeæe se
godine pristupilo konzervaciji vanjskoga zidnog oplošja i luènog svoda kasnoantièke grobnice.
Uklonio se debeli sloj zemlje meðu radijalno posloženim ploèastim lomljencima utopljenim u obi-
lan sloj vapnenog morta.
Svod grobnice naèinjen je od dva organski povezana sloja lomljena kamena tako da nije došlo do
njegova probijanja i urušavanja. Pojedini su komadi vraæeni na svoje prvotne pozicije nakon ispu-
hivanja komprimiranim zrakom i konsolidacije vezivnog morta odgovarajuæim uèvršæivaèima.
Boèni kameni okviri s utorima i pripadajuæa ploèa (klizna vrata) demontirani su, a nakon
sanacije praga podzidavanjem i stabiliziranja nadvratnika injektiranjem, vraæeni su na svoje mje-
sto. Završni sloj morta kojim je zapunjena kamena struktura svoda, boènih strana i proèelja gro-
bnice, istovjetan je onom kojim su se zapunjavale reške bedema.
Sl. 6. Konzervirana kasnoantièka grobnica
Fig. 6. Protected late-Antiquity tomb
3I. FADIÆ, 2003 b, 22-23;  A. UGLEŠIÆ, 2003,  195-206.
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4. Konzervacija kasnoantièkih kontrafo-
ra na sjevernom dijelu bedema
Krajem 6. st. provodi se posljednja
aktivnost na ojaèavanju obrambenog susta-
va gradskih bedema Aserije zidanjem pet
pravokutnih kontrafora uz njegov sjeverni
plašt, i to èetiri izmeðu druge i treæe te je-
dan izmeðu treæe i èetvrte kasnorepubli-
kanske kule.4
Kontrafori su saèuvani u visini od
1,4 do 3 metra, a u presjeku zauzimaju pro-
sjeèno 4 - 5 m2. Po svojem izgledu i primi-
jenjenoj tehnici gradnje oni vjerno oslika-
vaju opadanje snage i moæi grada u 6. st.
Zidani su potpuno neuslojeno, od nejedna-
ko položenog kamenja, najèešæe tek s jed-
ne strane priklesanog, a vrlo èesto po drugi
put iskorištenog. Vrlo vjerojatno donesen
je iz urbanog tkiva samog grada. Uglovi se
pokušavaju pojaèati i statièki konsolidirati
umetanjem velikih kamenih spolija koje su
popucale poradi tonjenja i slijeganja zidne
mase iznad njih. Obilno se koriste i vrlo
mali komadi kamena, velièine šake, kako bi se ispunile praznine u zidu.
Nakon uklanjanja nekoliko kubiènih metara nataložene zemlje s površine gornjeg sloja,
moralo se presložiti pola metra visine zidova na svakom kontraforu, a zatim ih rekonstruirati do
odreðene visine i izraditi zaštitni površinski sloj da bi se sprijeèilo prodiranje oborinskih voda i
nanosa zemlje u strukturu zadova.5
U nekoj od buduæih kampanja obnove treba se nastaviti ova preventivna faza zaštite kon-
trafora, te sprijeèiti da se zbog izrazito loše kvalitete izrade i djelovanjem atmosferilija zauvijek
ne izgube.6
Sl. 7. Konzervirana kasnoantièka grobnica i “kontrafor”
nad njom.
Fig. 7. Protected late-Antiquity tomb and a wall above it.
4 I. FADIÆ, 2003 b, 16-17.
5 Radove je izvodila Radionica za obradu i restauriranje kamena „KRŠEVAN“ iz Zadra u sastavu: voditelji
radova Siniša Erceg, dipl. ing. kem., i Mile Mesiæ, prof. pov. umj. i struèni suradnici Silvije Pranjiæ, prof. pov.
umj., Tomislav Bišæan, apsolvent pov. umj., Denis Kresoja, klesarski tehnièar, i Ivica Brkiæ, klesarski tehnièar.
6 Svi opisani konzervatorski zahvati raðeni su u dogovoru s voditeljem projekta “Aserija”, dr. sc. Ivom
Fadiæem, muzejskim savjetnikom Arheološkog muzeja u Zadru, te po dogovoru i pod nadzorom više konzer-
vatorice Anastazije Magaš - prof. pov. umj. iz mjerodavnoga Konzervatorskog odjela u Zadru.
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WORKS IN ASSERIA IN 2003
Summary
During the 6th year of the archaeological researching in Asseria systematic stone
conservation began over the site, as signs of erosion and damage occurred within the stru-
cture of the monumental wall from the 1st c. BC, as well as the late-Antiquity defence wa-
lls in front of it, from the end of the 6th c. and the beginning of the 7th c.
Protective conservation works started in the middle of September and were ended in
the middle of November 2003. The most endangered parts of the walls and structures added
to them, were encompassed. In this starting conservation campaign the following parts of
the walls in Asseria were restored: western half of the late-Antiquity wall about 37 m, nor-
thern and western part of the 1st late Republican fortress tower, monumental wall at the nor-
th-east of the Traian’s gate together with the added late-Antiquity buttresses, and late-Anti-
quity grave, and another late Republican fortress tower.
-
